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１．はじめに
　身延山大学国際日蓮学研究所（前 ・ 東洋文化研究所。以下、研究所と略す）は、














































































































































































































































































































































・日蓮宗宗務院 ・ ラオス仏像修復サポーターズクラブ ・ 公益財団法人仏教伝道協会 ・ 太田慈光
会 ・ 独立行政法人国際交流基金 など
追記
　本稿執筆にあたり、身延山大学教授 ・ 池上要靖先生、身延山大学特任教授 ・ 柳本伊左雄先生
をはじめ、多くの関係者からの助言を頂いた。又、本プロジェクトの経過資料の作成などにつ
いては身延山大学准教授 ・ 金炳坤先生をはじめ、身延山大学仏像制作修復室の研究員 ・ 研究生
より提供を受けた事を記すと同時に各位に対し甚深の謝意を表する次第である。
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